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歲末年終繼往開來，區輔臣過關自俘
今年聖誕節值得熱鬧慶祝，因為聖誕老公公送大禮，讓我們平安跨越預言的
世界末日2012年12月21 日，面對新的開始，可別忘了繼續用積極態度面對充滿挑
戰的生活，園書館願與您共同學習成長，作為您探索未知青佳途的後盾。
首先，跟著國資所范豪其教授的特別報導，坐著時光機由過去瞻莖未來盤扭
頭t彎下的背些間三軍官官?發展;並透過校史館的「巒徉閩*: ~II渚-rr:矜持銷會給
屋」及「口論和電台 λ物車銷J 4位退休自市長分享與大風華及那些年的幸福時光。同
時，圖書館與開坊反映時事舉辦 r2012至E諮自聖賢守主道路:宣言{信息，農J '圖書館
網站也新增「負周闊害自請在綠」與「倒背眉目干.I[I中，服息tJ頁面，並且進行「皇室主
HH干11亨播師在卡自哥哥空軍~~評估」之期刊引文分析，期望園書館的服務更胎近您的需
求。
歲末年終之際，園書館的學習寶庫，仍不斷有新晶上架，包括: 豆豆豆型立宣
盤盧增贈回溯性年份至1970年、臺?這學術電子書暨資料庫聯盟新贈劉益益益及軍
主盞，還有且盟盟、全盤盤皇~波折進園書及影片。男外，若您，錯過了圖畫鐘過這
盈、盤盤益豆隘盈1吾F"，臼book牢里iiie三章良等活動，本期館訊也為您回顧精彩內容。
最後的壓軸，則要與您分享閣塞給岡「阻索T的傑出表現!
新的一年即將到來，您已經想好新年新希望了嗎?別忘了要常常來園書館，
從豐蜜的館藏中獲If~源源不絕的能量。準備好了嗎?咱們出發吧!
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